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識iiv;iiiiiii鑑１１;拳税関音吉(オツトサン)が動-1万めていたテント商会一切d罰 P nuuEUUIDUEuI ￣＝U鷲TｴｺﾞjＴ｢知●
刺■
酉
１９世紀の上海の河岸通り（バンド)。
GLanning＆Ｓ､Couling:ＴﾉieHUStor)'ｑ/Ｓ/iunghQi’１９２１より。
172（73） 
シンガポールのフォート・カニング公園（FortCaningPark，
街の中心に位磁）の石垣にはめ込まれたエミリー・ルイザ・オ
ヅトソン（音吉の娘？）の墓石。［筆者撮影］
右に同じ。
音吉が家族と暮らしたいまのシグラップ（Siglap）地区のアーサー街（Arthur，sRoad)。
このあたりはいまも高級住宅地。［籏者撮影］
;ii;ii篝i霧iii 'h馨沙頚
麟蝋鰯讓紳〃
音吉ことJohnMatthewOttosonの埋葬記録。［theNationalArchivosofSingapore蔵］
（７４）１７１ 
"オットソン'，と呼ばれた日本漂流民
AJapaneseCastawaycalled“Ottoson'， 
WhileJapanclosedthecountry，noJapaneseshipwasallowedtosailintothe 
openseafortrade・Thescopeoftradeactivitywasexclusivelylimitedto
coastaltradewithinthecountry・ＯｎｅｌａｒｇｅＪａｐａｎｅｓｅｓｈｉｐｉｎｔｈｅＥｄｏｐｅriod
wascalled“Sengokubune"，ｗｈｉｃｈｍｅａｎｓｉｔｃａｎｔａｋｅｉｎｏｎｅｔｈｏｕｓａnｄｈｏｂｕｏｆ 
ｓｔｒａwricebags，Themerchantshipsnavigatedmainlｙａｌｏｎｇｔｈｅｃｏａｓｔｂｕｔｔｈｅｙ 
ｗｅｒｅｎｏｔｃｏnstructedtowithstandstormyweather、Overtakenbytempests
theywereattimeswrecked，ｏｒｔｏｓｓｅｄａｂｏｕｔａｔｔｈｅｍｅｒｃｙｏｆｔｈｅｗａves，ending 
castashoreinaforeigncountry． 
Evenifthecrewescapeddeath，whatawaitedthemwashardshipThe 
Japanesegovernment（i､e,theTokugawaSh6gunate）prescribedastrict 
punishmentforthereturneesfromabroad，ｓｏｔｈａｔｓｏｍｅｏｆｔｈｅｓｕｒｖｉｖｏｒｓｗｅｒｅ 
ｓｅizedwithfearofdeath． 
Otokichi（音吉のａＪｊａｓ`OOttoson'，）wasoneofthecastawayswhoabandoned
aｌｌｈｏｐｅｏｆｒｅｔｕｒｎｉｎｇｈｏｍｅａｓｈｅｗａｓｕｎwelcomebytheJapaneseofficials・Ａｓ
ａｒｅｓｕｌｔｈｅｆｏｕｎｄｈｉｍｓｅｌｆｗｏｒｔｈliving，helpingfellowcountrymenwho 
experiencedhardshipascastaways． 
ThisessaydealswithOtokichi'scheckeredlife・Ｈｅｗａｓａｓａｉｌｏｒｏｆｔｈｅｓｈｉｐ
ｎａｍｅｄ``HOjunmaru，，（宝順丸）ｏｆＯｎｏｕｒａ（i・enowadaysMihamachointhe
Chitapeninsula)，whichsailedfromNagoyatoEdo（i､ｅ・Tokyo）ｏｎｔｈｅ２０ｔｈ
ｏｆＮｏｖｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅ３ｒｄｏｆＴeｍｐｏ（i・ｅｌｌＤｅｃ,1832)．Thisshipcarriedlarge
quantitiesｏｆｓｔｒａｗｒｉｃｅｂａｇｓｏｆｔｈｅＯｗａｒｉｃｌａｎａswellasotherarticles． 
170（75） 
Whilevoyaging，shewasovertakenbyturbulentweather，soshestoppedand 
stayedatTobaura（鳥羽浦，ａｓｅａｔｏｗｎｌｏｃａｔｅｄａｔｔｈｅＥａｓｔｅｒｎｅｎｄofMie
prefecture)，ｆｏｒｌ２ｄａｙｓｉｎｈｏｐｅｔｈａｔｔｈｅｗｅａｔｈｅｒｗouldimprove・Laterthe
HOjunmaruleftTobaurafoｒＥｄｏ，however，sheencounteredastormagain， 
finallylosingasteeringwheelandasolemast、Sincethenthedismastedship
begantodriftinthePacificOcean． 
ＩｔｗａｓｉｎＯｃｔｏｂｅｒｏｒＮｏｖｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅ４tｈｙｅａｒｏｆＴｅｍｐｏ（ＬｅＮｏｖ・ｏｒＤｅｃ、
1833）ｔｈａｔｔｈｅｓｈｉｐｗａｓｆｉｎａｌｌｙｄｒｉｖｅｎｔｏＣapeFlatterylocatedintheNorth 
westofOlympicpeninsula，nearWashington，Ｕ・ＳＡ，afterdriftingforl4
months． 
Whiledrifting，１４ｓｅａｍｅｎｏｆｔｈｅｓｈｉｐｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｐｒｏｌｏngtheirlivesby 
eatingriceanddrinkingrainwater・Howeverｌｌｏｕｔｏｆｌ４ｍｅｎｄｉｅｄｏｆｓｃｕｒｖｙ・
Threemensurvived,namelyOtokichi（16)，Hisakichi（17）andlwakichi（30)． 
Whenthethreemenreturnedtoshore，theywerecapmredbytheRed 
lndians・TheseJapanesewerecompelledtoliveasslavesinthelndianvillage
forabout7monthsLuckilytheJapanesecaptiveswerefoundandrescuedby 
CapWilliamMacNeil，theskipperofthemerchantship“Ｌａｍａ”which 
belongedtotheHudsonBayCompany． 
ThethreeJapanesestayedatthefurｆａｃｔｏｒｙｏｆｔｈｅｃｏｍｐａｎｙｆｏｒａｂｏｕｔ４ 
monthsｌｔｗａｓｉｎＡｕｇｕｓｔｏｆｔｈｅ５ｔｈｏｆＴｅｍｐｏ.(i､ｅ・Sep，1834）thatthe
JapaneseweretakentoFortVancouverwheretheywereplacedunder 
patronageofDr､JohnMcrolin，thegeneralmanageroftheHudsonBay 
Company． 
１naboutNovemberofthesameyear（i,ｅＤｅｃ､1834)，thethreeJapanesewent 
onboardtheEagle，abrig，andsailedfromFortVancouverforLondon， 
droppingattheSandwichlslandsonthewayandthenproceededtoEnglandvia 
CapeHorn． 
（７６）１６９ 
“オツトソン”と呼ばれた日本漂流民
MostlikelytheEaglearrivedattheｐｏｒｔｏｆＬｏｎｄｏｎｏｎｔｈｅｌ３ｔｈｏｆＭａｙｌ８３５ 
ａｎｄｌｅｆｔＬｏｎｄｏｎｆｏｒＭａｃａｏｏｎｔｈｅ２８ｔｈｏｆｔｈｅｓａｍｅｍｏｎｔｈＷｈｉｌｅｔｈｅｓｈｉｐｗａｓ 
ａｔａｎｃｈｏｒｏｎｔｈｅＴｈａｍｅｓ，thethreeJapanesewereinternedonｔｈｅｓｈｉｐｆｏｒ 
ａｂｏｕｔｌＯｄａｙｓＢｕｔｐｒｉｏｒｔodeparturetheywereallowedtolanｄｔｏｓｅｅｔｈe 
sightsofLondonwiththeirguide・TheywerethefirstJapanesewhohadever
beensightseeingintheGreatＣｉｔｙ． 
１t'sprobablethatthesemenweretransferredtotheGeneralPalmerenroute 
toMacao・TheshiparrivedintheMacaoroads，Lintienlsland（伶灯島)，in
Decemberl835・cap､ＤｏｗｎｓｏｆｔｈｅＧｅｎｅｒａｌＰａｍｅｒｎｅｘｔｃｏｎｓignedthemto
GeorgeBestRobinson，theSecretaryoftheEnglishBoardofTrade，requesting 
forthereturnoftheJapanesetotheirhomes、ＳＯＧ・BRobinsonsentthe・
JapanesetoMacaoleawingtheminthｅｃａｒｅｏｆＲｅｖ､０Ｆ.Ａ・Giitzlaff，aChinese
interpreterwhoworkedfortheEnglishBoardofTrade． 
CaptainEliott，anUndersecretaryoftheBoardofTrade，servedinMacao・
Ｈｅｅｘａｍｉｎｅｄｔｈｅｓｅｍｅｎｉｎｐｅｒｓｏｎａｎｄｗasfirmlyconvincedthattheywere 
JapanesecitizensaftershowingthemtheJapanesemapmadebyKurusenstern・
CaptainEliottsuggestedthatthethreeJapａｎｅｓｅｓｈｏｕｌｄｂｅｓｅｎｔｔｏＪａｐａｎｂｙＨ， 
Ｍ・Ｓhipwithutmostcareandfriendship．
ShortlytheJapanesesailorsbeganｔｏｌｉｖｅｗｉｔｈｔｈｅｆａｍｉｌｙｏｆＭｒＧＵｔｌａｆｆ 
ThelatterbegantotranslatetheGospelofStJohnandtheletterswrittenby 
himintoJapanese，askingforclosecooperationofthethreetravelers・Ｉｔｔｏｏｋ
ｈｉｍａｂｏｕｔａｙｅａｒｔｏｃｏｍｐｌｅｔｅｔhetranslationswhichwerelaterprintedin 
Singapore． 
ＮｏｔｍｕｃｈｉｓｋｎｏｗｎａｂｏｕｔｔｈｅｌｉｖｅｓｏｆｔheseJapaneseinMacaqbutitis 
understoodthattheybecomeChristiansandattendeddivineserviceson 
Sundays・Whenayearandafewmonthspassed，fourmoreJapanese
castawaysfromKyUshulslandweresenttoMacaofromManila，escortedby 
theSpanishauthoritieｓＴｈeywerealsoplacedundertheprotecｔｉｏｎｏｆＭｒ、
１６８（７７） 
Giitzlaff 
ThoughtheBritishrepresentativeｗａｓｎｏｔｓｏｅａｇｅｒｔｏｓｅｎｄｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅ 
seamenbacktotheirhomes，OliphantCompany，basedinCantonformedaplan 
torepatriatethem・Ｔｈｅｃｏｍｐａｎｙｓａｗｔｈｅｒｅｔｕｒｎｏｆｔｈｅｓｅｍenasagood
opportunityforopeningcommunicationwithJapanMovedbythemercantile 
andmissionarypurposes，theAmericanfirminMacaofittedouｔｔｈｅｂｒｉｇ 
"Morisson,，（564t.）specificallyforthatpurpose,inwhichthesevenJapanese， 
Ｍｒ､ａｎｄMrs･King，Ｄｒ・Parker，amissionaryphysician，ａｎｄＲｅｖ．Ｓ・Wells
Williams，andafterwardsaChineseinterpretertoCommodorPerry，ssquadron 
tookonboardandsetsailforJapan． 
TheMorrisonleftMacaoforJapanonｔｈｅ３ｒｄｏｆＪｕｌｙｌ８３７ａｎｄａｆＮａｆａ， 
RyUkyUlsland（i､ｅ・Okinawa)，wherethevesseltouched，Ｍｒ､GUtlaffalso
joinedtheJapaneseexpedition 
Ｏｎｔｈｅ３０ｔｈｏｆＪｕｌｙ，1837,theMorissonarrivedintheoffingofUraga，Ｅｄｏ 
Ｂａｙ・Havinganchoredsome2km，fromtheshore，ｔｈｅｓｈｉｐｗａｓｓｏｏｎｖｉｓｉｔｅｄ
ｂｙａｎｕｍｂｅｒofJapaneseboats・Some200curiouslocalsvisitedtheMorisson
andwereentertainedwithsweetwineandlightmeals・Winewasnotpopular
amongtheｍ，ｂｕｔwhitebreadcaughtthepublicfancy． 
Contrarytothecrew'sgreatexpectations，theMorissonwassuddenly 
bombardeｄｏｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｍｏｒｎｍｇｂｙｔｈｅｃａｎｏns，sufferingdamagesonthe 
portside・SoCaptainIngersollmadeuphismindtoleaveUragoforthetime
being、Theunexpectedattackcauseddeepgrieftothereturnees・Ｔｗｏｏｕｔｏｆ
ｔｈｅｓｅｖｅｎshipwreckedmenonboardheldgrudgesagainstthebadtreatmentof 
theauthorities，andexpressedtheirdeteminationtoforsaketheirmother 
country． 
TheMorisson，forthepurposeofasecondtrial，enteredtheBayof 
Kagoshima，Kynshulsland，intheprincipalityofSatsuma，ｏｎｔｈｅｌ２ｔｈｏｆ 
（78）１６７ 
“オットソン，,と呼ばれた日本漂流民
August，ｈｏｗｅｖｅｒｔｈｅｓｈｉｐｗａｓｏｎｃｅａｇａｉｎｂｏｍｂardedinthesamemannerasin 
Uraga・ThereaftertheMorissonreturnedtｏＭａｃａｏｏｎｔｈｅ２９ｔｈｏｆＡｕｇｕｓｔ
ｗｉｔｈｏｕｔgreatresults． 
Laterthe7Japanesepartedthecompany，livinginvariousplacesinChina、
IwakichimovedtoNingpowherehemarriedaChinesewoman，however，ｈｅwas 
killedbyherformerhusbandHisakichimovedtoHongKongwhereheworked 
fortheBritishBoardofTrade・Ｉｎｌ８５２ｈｅｒｅｓｉｇｎｅｄｈｉｓｐｏｓｔａｎｄｍｏｖｅdto
Shanghai． 
lnregardtoOtokichi，ｈｅｌｅｆｔＭａｃａｏｉｎａｂｏｕｔｌ８４８ｏｒｌ８４９ｆｏrShanghai， 
ｗｈｅｒｅｈｅｗｏｒｋｅｄｆｏｒＤｅｎｔ＆ＣＯ.,、Ｈｅｗａｓｃａｌｌｅｄ“Ottoson'，byhiscolleagues・
ＨｅｇｏｔｍａｒｒｉｅｄｔｏａＭａｌａｙｗｏｍａｎｗｉｔｈｗhomhehad2sonsandadaughter・
DuringhisstayinShanghai，hevisitedJapantwice，ｏｎboardBritishwarships 
asainterpreter・ＩｎＭａｙｌ８４９，ｈｅｗａｓａｂｏａｒｄＨ.Ｍ､Ｓ・`Mariner，，commanded
byCommodoreMattheson，withofficialdutiesofsurveying． 
WhenOtokichimetwiththeJapaneseofficialsonthedeck，heassumeda 
falsenameof“Linaduo'，（林阿多）preservinghissafety、Hisconductaswell
ashisgoodJapaneseabilitygaverisetosuspicion・Whenhewasquestioned
abouthisnativeplace，ｈｅｒｅｓｐｏｎｄｅｄｔｈａｔｈｅｗａｓｂｏｒｎａｎｄｂｒｏughtupin 
Shanghai・HealsosaidthathelearnedJapanesefromhislatefatherwho
visitedNagａｓａｋｉｌ５ｔｉｍｅｓｉｎｈｉｓｌｉｆｅｔiｍｅ． 
Ｏｎ７ｔｈｏｆＳｅｐｔｅｍｂｅｒ，1854,OtokichivisitedNagasakiasaninterpreteron 
boardH・Ｍ・Ｓ．“Winchester''，commandedbyJamesStering、Onthisoccasion
hetoldhislifestorywithoutconcealmenttotheJapaneseofficials． 
OnthefirstofFebruary，1862,OtokichiandhisfamilyleftShanghaifor 
Singapore，avoidingthedisturbancesoftheTaipingRebellionlnSingapore 
heranafreiｇｈｔｏｆｆｉｃｅａｎｄｌｉｖｅｄｉｎｃｏｍｆｏｒＬＩｎｔｈel860swheneverthe 
JapanesemissiondroppedatthisBritishcolony，Otokichiwentandmetwith 
l66（79） 
hisfellowcountrymen，piningforhome． 
Onthe20thofDecember，1864,Otokichi（JohnMatthewOttoson）became 
anaturalizedcitizenof（country)．Also，hewasbaptizedataPresbyterian 
Churchshortlyafterward、HediedofhemophileinJanuaryl867，ａｇｅｄ５０，ａｔ
Arthur,sRoad,Siglap（Leresidentialquarter）andwasburiedonthel9thof 
January，１８６７attheChristianCemetery，BukitTimahRoad、Thecemetery
waslaterdestroyedandahospitalnowstandsinit'ｓplace． 
ｌｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅｏｎｌｙｒｅｍｉｎｄｅｒｏｆＯｔokichiisthegravestoneofEmilyLouisa 
Ottoson（diedat4yearsand9months）atFortCaningPark，butwhethershe 
wasthedaughterofOtokichiisnotyetconfirmed． 
ＭｙｇｒａｔｅｆｕｌｔｈａｎｋｓａｒｅｄｕｅｔｏｔｈｅＰｕｂlicRecordOfficeinLondon，the 
NationalLibrary，theNationalArchivesinSingapore，theCentralLibraryin 
HongKongandArquivoHist6ricoinMacaoforpermissiontoconsultandcopy 
relerantdocuments・ＴｈａｎｋｓａｒｅａｌｓｏｄｎｅｔｏＭｒＨｅｎｒｙＬｅｏｎｇ（Record
managementofficer)，Ｍｒ・ＨａｚｌａｎＡｂｕＳａｍａｈ（Archivesreferenceassipat
theNationalArchivesinSingapore，ＭｓＡｌａｗｉａＡｈｍａｄ（Te6nicoauxilian）at 
ArquivoHist6ricoinMacaoforprovidingassistanceduringmyresearchin 
thesecities． 
２０thSeptember2003 
ProfTakashiMiyanaga 
(80）１６５ 
